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RESUMEN 
Se utilizola informacion de 979 apareamientos y de los partos subsecuentes ocurridos entre 1983 y 1989 en el Campo Experimental 
'Las Margaritas", INIFAP-SAGAR Toros Brahman (BHM) e Indobrasil (IB) fueroo apareados eon hembras de su misma (aza y 
toros Angus (ANG) Charolais (CH), Hereford (HFD) y Suizo Pardo (SP) can hembras Cebu Las earacteristicas estudiadas 
rueroo tasa de gestacion, sobrevivencia prenalal. lasa de pariCion, sobrevivencia posnatal y tasa de deslele, EI efeelO de raza del 
semenlal resuij6 importaole para sobreviveneia posnatal (p < ,05) ylasa de destete (p < m), la interaecion raza del semental x epoca 
de empadre resuijo ser una fuente de variaci6n importanle para lodas las caracterislicas, exceplo sobrevivencia posnalal. En los 
empadres de primavera la tasa de deslele de las va cas apareadas con sementales HFD, BHM y SP fueron mayores, las deANG 
y CH mtermedias ylasde IB menores(64,3 :t6,5, 60,7.! 4,1,59.2:t 8.7, 56,1 :t 8.1. 52.7.! 7.2 y39,5:t 4.4%, respeclivamente), En los 
empadres de olano, la lasa de destete de las vaeas apareadas can sementales HFD rueroo mayores. las de SP intermedias y las 
de CH, IB, ANGyBHM menores(724.! 74,£j6,0:t 8,6, 55,9:t 6,5,49,8:t 5.2, 44,9::+: 74y43,0:t4,90/0, respectivamenle), En general. las 
hembras apareadas con sementales BHM e IB {uvieron las menores tasas de destete y las apareadas con sementales HFD las 
mayores 
PALABRAS CLAVE Raza de semental. Tasa de geslaci6n. Sobrevivencia, Tasa de destele, 
Tee. Pecu. Mex. Vol. 34 No.1 (1996). 
INTRODUCCION 
EI cruzamiento entre razas puede contribuir informacion sobre las ventajas que esta 
grandemente a mejorar caracteristicas,de practica ofrece com parada con la produccion 
importancia economica en el ganado bovino del ganado Cebu. La informacion publicada 
para carne. Estas caracterfsticas inciuyen en Mexico sobre el comportamiento de 
ias tasas de gestacion, pariciones y destete razas Bos taurus en cruzamiento con 
y la sobrevivencia de las crias. Las razas a hembras Cebu se ha limitado a 
u!ilizar en cruzamiento pueden varias de una caracteristicas de crecimiento (1,2), En la 
explotacion a otra, dependiendo de las mayoria de los estudios que se han realizado 
condiciones y la disponibilidad de en otras latitudes, las hem bras utilizadas 
nutrirnentos. La utilizacion de toros de razas han side Bos taurus 0 sus cruzas, por 10 que 
Bos taurus se ha vuelto muy popular en el se desconoce el efecto de estas razas sobre 
tropico de Mexico, sin embargo, existe poca la fertilidad de las vacas Cebu y la 
sobrevivencia de sus crias. 
EI objetivo del presente estudio fue evaluar el 
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MATER~LESYMETODOS 
Se utilizaron los registros de 979 
apareamientos realizados entre 1983 y 
1990, en el Campo Experimental "Las 
Margaritas" (IN I FAP-SAGAR), ubicado en el 
municipio de Hueytamalco, Puebla. De 
estos apareamientos resultaron 687 
gestaciones, 618 partos y 532 crias 
destetadas. 
Los apareamientos se realizaron utilizando 9 
sementales Angus (ANG), 14 Brahman 
(BHM), 12 Charolais (CH), 11 Hereford 
(HFD), 23 Indobrasil (IB) y 13 Suizo Pardo 
(SP) y hembras BHM, IB Y Cebu. Como 
Cebu se consideraron las hembras que no 
cumplian con los estandares raciales de 
BHM 0 IB, 0 las que resultaron de 
cruzamientos entre estas razas. Las 
hembras BHM e 18 fueron apareadas con 
sementales de su misma raza, para obtener 
crias puras y las Cebu con los sementales 
Bos taurus, para obtener crias cruzadas. En 
el Cuadro 1 se presentan el numero de 
apareamientos por ano y raza del semental. 
Los apareamientos se realizaron en dos 
epocas de empadre al ano, de 63 dias de 
duracion cada una (42 de inseminacion 
artificial y 21 de monta natural). Los 
empadres daban comienzo alrededor del21 
de marzo y del 21 de septiembre y se 
realizaban con vacas sin cria y vaquillas. EI 
diagnostico de gestacion se realize por 
palpacion rectal, 45 dias despues de 
finalizado el empadre. Se desecharon vacas 
y vaquillas que no resultaron gestantes 
despues de dos y tres empadres, 
respectivamente. 
EI semen utilizado para inseminacion 
artificial se obtuvo de organizaciones 
comerciales y en algunos casos eran los 
unicos toros disponibles; los toros utilizados 
en monta natural (2 ANG, 4 BHM, 2 CH, 2 
HFD, 5 IB Y 3 SP) fueron adquiridos de 
criadores de razas puras con excepcion de 
los BHM e IB que fueron producidos en el 
mismo campo. Los sementales utilizados 
no estaban emparentados. 
En la mayoria de los casos las hembras 
fueron servidas con semen de toros de la 
misma raza, cuando fue necesario repetir los 
servlclos durante los periodos de 
inseminacion artificial. En los casos en los 
que se utilizo semen de toros de diferentes 
razas, que representan alrededor del1 0% de 
los apareamientos, se considero como si 
todos los servicios se hubieran realizado con 
semen de toros de la raza del semental que 
se utllizo en el servicio fertil 0 en el periodo de 
monta natural. Las vacas que no recibieron 
servicios en el periodo de inseminacion 
artificial fueron eliminadas del anal isis, aun 
cuando pudieron haber recibido servicios 
infertiles durante el periodo de monta natural. 
Las crias fueron pesadas e identificadas 
CUADRO 1. NUMERO DE APAREAMIENTOS REALIZADOS POR ANO Y RAZA DEL 
SEMENTAL 
Raza del Alio de empadre 
Semental 83 84 85 86 87 88 89 Total 
Angus 13 16 21 17 16 13 10 106 
Brahman 30 44 48 30 49 37 29 267 
Charolais 20 20 25 21 20 10 18 134 
Hereford 35 14 16 19 16 14 5 119 
Indobrasil 38 67 46 29 43 20 31 274 
SUIZO Pardo 19 11 15 7 15 7 5 79 
Total 155 -172 171 123 159 101 98 979 
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dentro de las primeras 24 horas de vida y 
permanecieron con su madre hasta el 
destete, que se realize alrededor de los 7 
meses, en una misma fecha para todas las 
crias producto de la misma epoca de 
nacimiento. Los machos nofueron castrados. 
Las vacas durante la lactancia permanecieron 
en potreros con gramas nativas (Axon opus 
ssp. y Paspalum spp.). A partir de 1984, las 
vacas fueron suplementadas con 2 kgl 
animal/dia, de un alimento con 16% de 
proteina y 70% de TND, durante los 3 ultimos 
meses de lactancia. 
Las caracteristicas que se estudiaron fueron 
las tasas de gestacion, sobrevivencia 
prenatal, paricion, sobrevivencia posnatal y 
destete. Las tasas de gestacion, paricion y 
destete se definieron como la proporcion de 
vacas gestantes, vacas paridas y vacas que 
destetaron a una cria, respectivamente, del 
numero de hem bras en empadre. La 
sobrevivencia prenatal se definio como la 
proporcion de becerros nacidos del numero 
de hembras gestantes y la sobrevivencia 
posnatal como la proporcion de becerros 
destetados del numero de becerros nacidos. 
La informacion para estimar las tasas se 
codifico como 0 sf la vaca no quedo gestante 
al final del empadre, la cria murio antes del 
nacimiento, la vaca no paria, la cria muri6 
antes del destete y la vaca no desteto; en 
caso contrario, se codifico como 1. 
EI anal isis de la informacion se realizo con el 
procedimiento modelos lineales generales 
(PROC GLM) del paquete SAS (3). Los 
modelos inciuyeron los efectos fijos de raza 
de semental (Angus, Brahman, Charolais, 
Hereford, Indobrasil 0 Suizo Pardo); ana de 
empadre (83, 84 ... ,90), epoca de empadre 
(primavera u otono); una combinaci6n de la 
edad de la vaca y su condicion al em padre 
(vaquillas, vacas de primer parto y vacas de 
mas de un parto. que entraron por primera 
vez a em padre despues de haber destetado 
una cria 0 que no resultaron gestantes en 
empadres anteriores) y las interacciones de 
primer orden que resultaron importantes 
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(p < .25) en los analisis preliminares. EI sexo 
de la cria y sus interacciones de primer orden 
con los otros factores tambien se incluyeron 
en el anal isis de la sobrevivencia posnatal. 
Las comparaciones multiples entre medias 
se hicieron mediante la prueba "t". Debido a 
que se hicieron todas las posibles 
comparaciones entre medias dentro de 
subgrupos, la tasa de error sobre el total de 
comparaciones podria ser diferente a la 
indicada por el nivel de probabilidad. 
RESULTADOS 
Los cuadrados medios de los anal isis de 
varianza para las tasas de gestacion (TG), 
sobrevivencia prenatal (TSN), paricion (TP), 
sobrevivencia posnatal (TSP) ydestete (TD), 
se presentan en el Cuadro 2. EI efecto de 
raza del semental result6 significativo para 
TSP (p < .01) Y TD (p < .05). La interacci6n 
raza de semental par epoca de empadre fue 
significativa para la TG, TSN YTD (p < .05) Y 
TP (p < .01). La interacci6n raza de semental 
par condicion de la vaca fue significativa para 
TSN (p < .05). 
Tasa de Gestaci6n. Las medias de 
cuadrados minimos y errores estandar para 
TG por raza ·de semental y epoca de 
empadre, se presentan en el Cuadro 3. 
Mientras que durante los em padres de 
primavera no se observaron diferencias entre 
razas de semental; durante los empadres de 
otono, las vacas apareadas con sementales 
HFD tuvieron mayor TG (p<.05) que las 
apareadas con sementales IB, ANG, BHM Y 
SP. La TG de las vacas apareadas con 
sementales CH fue intermedia. Las vacas 
apareadas can sementales BHM tuvieron 
una TG mayor (p < .01) durante los em pad res 
de primavera que durante los de otono. Las 
diferencias entre razas de semental en el 
promedio de ambos em padres no fueron 
significativas. 
Sobrevivencia prenatal. No se encontraron 
diferencias significativas (Cuadro 4) entre 
razas de semental para TSN de las crias 
provenientes de los empadres de primavera. 
•..----------~........~.......----.....------.-----.-...._--_. - ...- ......__.._­
Sin embargo, en los empadres de otono, las 
crias de sementales IB tuvieron una TSN 
mayor (p < .05) que las de ANG, BHM yCH; 
las crias de sementales HFO y SP fueron 
intermedias, En el promedio de ambas 
epocas de empadre no se encontraron 
diferencias significativas. 
Tasa de parici6n. En el Cuadro 5 se 
presentan las medias de cuadrados 
minimos y errores estandar para la tasa de 
pari cion de vacas Bos indicus apareadas 
con sementales Bos taurus y Bos indicus, 
par epoca de empadre. No se detectaron 
diferencias en la TP de las vacas apareadas 
durante los empadres de primavera. Sin 
embargo, las diferencias entre razas de 
semental durante los empadres de otono 
fueron significativas (p < .01). Las vacas 
apareadas can sementales HFO tuvieron 
una TP mayor (p < ,05) que las apareadas 
can sementales SP, ANG YBHM, La TP de 
las vacas apareadas can sementales CH e 
IB, fue diferente unicamente de la que se 
obtuvo con sementales BHM. Las vacas 
apareadas con sementales BHM durante los 
empadres de primavera tuvieron una TP 
mayor (p < ,01) a la obtenida durante los 
em padres de otono, Las diferencias entre 
razas de semental en el promedio de ambos 
empadres no fueron significativas, 
Sobrevivencia posnatal. No se encontraron 
diferencias entre razas del semental para la 
sobrevivencia posnatal de las crfas 
provenientes, tanto de los em padres de 
primavera como de otono (Cuadra 6), Sin 
embargo, al promediar ambas epocas de 
empadre, las crias de sementales IB 
presentaron menor TSP (p < .05) que las 
crias de sementales, SP, ANG, HFO, CH Y 
BHM. No se detectaron diferencias en la 
sobrevivencia de las crias de las otras razas 
de semental. 
Tasa de destete, Las medias de cuadrados 
minimos y errores estandar para la TO de 
vacas Bos indicus apareadas con sementales 
Bos taurus y Bos indicus. par epoca de 
empadre se presentan en el Cuadra 7. Las 
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diferencias entre raza del semental fueron 
significativas tanto en los empadres de 
primavera y en los de otono como en el 
promedio de ambos empadres. Las vacas 
apareadas can sementales HFO, BHM Y SP 
durante los empadres de primavera, tuvieron 
una TO mayor (p < .05) que el de vacas 
apareadas can sementales 18. La TO de las 
vacas apareadas can sementalesANG y CH 
fue intermedia. Tanto durante los empadres 
de otono como en el promedio de ambos 
empadres, las vacas apareadas con 
sementales HFO tuvieron una tasa de 
destete significativamente (p < .05) mayor a 
la de las apareadas con sementales CH, IB, 
ANG YBHM. No se detectaron diferencias 
entre la TO de las vacas apareadas con 
sementales SP y las otras razas de 
semental en estudio. Las vacas apareadas 
con sementales BHM tuvieron mayor 
(p<.01) TO durante los empadres de 
primavera que en los em padres de otono. 
DISCUSION 
La interaccion raza del semental por epoca 
de empadre paraTG, TSN, TP yTO se debio 
principalmente a un cambio en el orden de 
las razas del semental de una epoca de 
empadre a otra. Las vacas apareadas con 
sementales ANG, BHM Y SP, tendieron a 
comportarse mejor cuando los empadres se 
realizaron en primavera. caso contrario al de 
las apareadas con sementales CH, IB Y HFO 
las cuales tendieron a comportarse mejor 
durante los empadres de otono. Oebido ala 
presencia de la interaccion, la raza de 
semental a utilizar dependera de la epoca de 
empadre, sin embargo el efecto de raza de 
semental y las medias correspondientes 
(promedio de las dos epocas de empadre) 
pod ria considerarse similares a las que se 
obtendrian con empadre continuo durante 
todo el ano. 
Olson et al. (4) no encontraron diferencia en 
la TG de vacas apareadas con sementales 
ANG y SP, 10 cual es similar a 10 encontrado 
en este estudio. Sin embargo, la diferencia 
CUADRO 2. CUADRADOS MEDIOS PARA LAS TASAS DE GESTACION (TG). SOBREVIVENCIA 
PRENATAL (TSN). PARICION (TP), SOBREVIVENCIA POSNATAL (TSP) Y DESTETE (TO) DE HEMBRAS 
Bos indicus APAREADAS CON SEMENTALES Bos taurus Y Bos indicus. 
Fuente de vanaclon g.1. TG TSN TP TSP TO 
Raza del Semental 5 0.2706 0.1101 04568 0.5113** 0.6329* 
Ano de empadre (AN) 6 0.2107 0.1016 04439 04602" 0.7220** 
Epoca de empadre (EP) 0.7234 0.2298 0.1653 0.0096 0.0550 
Condicion de la vaca (ST) 5 0.6498*' 0.0776 0.6961** 0.2064 1.5926** 
Sexo (SX) 1 0.0059 
RZ*EP 5 0.5047* 0.2514* 0.6520** 0.0760 06221* 
RZ*ST 25 0.2482 0.1603** 0.3192 03223 
AN'EP 6 0.3922 0.3205 0.2248 0.6903h 
SX*EP 1 03273 
AN*ST 30 0.2707 0.2884 
Error a 0.1923 0.0845 0.2161 01088 0.2246 
* (p < .05) 
a 	895 para tasa de gestacion y de paricion, 639 para sobrevivencia prenatal, 587 para sobrevivencia 
posnatal y 925 para tasa de destete. 
CUADRO 3. MEDIAS DE CUADRADOS MINIMOS Y ERRORES ESTANDAR PARATASA DE GESTACION 
(%) DE VACAS Bos indicus APAREADAS CON SEMENTALES Bos taurus Y Bos indicus. POR 
EPOCADE EMPADRE. 
Epoca de empadre 
Raza del semental Primavera Otono Promedio 
Angus 74.1 + 7.8 61.3 + 7.1b 67.7 + 5.9 
Brahman 75.3 + 4.0 56.3 + 4.7b 65.8 + 3.3 
Charolais 68.5 + 6.9 74.6 + 6.3,b 71.5 + 53 
Hereford 75.3 + 6.3 85.3 + 7.1" 80.3 + 5.2 
InGobrasii 69.4 + 44 644 + 5.2b 66.9 + 3.8 
Suizo Pardo 74.5 + 8.3 55.6 + 8.3b 65.0 + 6.5 
'"Valores con distinta literal dentro de columna, son diferentes (p < .05). 
CUADRO 4. MEDIAS DE CUADRADOS MINIMOS Y ERRORES EST AN DAR PARA SOBREVIVENCIA 

PRENATAL (%) DE BECERROS Bos taurus X Bos indicus (F,) Y Bos indicus, POR EPOCADE EMPADRE. 

Epoca de empadre 
Raza del padre Primavera Otono Promedio 
Angus 84.3 + 6.0 83.8 + 6.3" 84.0 + 4.9 
Brahman 90.3 + 2.9 89.0 + 4.0" 89.7 + 2.7 
Charolais 92.9 + 5.3 89.0 + 5.0" 90.9 + 4.1 
Hereford 95.8 + 4.8 98.6 + 5.0,b 97.2 + 3.8 
Indoorasil 84.9 + 3.3 104.0+4.1b 94.5 + 30 
SUIZO Pardo 83.3 + 8.6 93.1 + 7.0·b 88.2 + 5.3 
-abValores con distinta literal dentro de columna, son diferentes (p < .01). 
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CUADRO 5. MEDIAS DE CUADRADOS MINIMOS Y ERRORES ESTANDAR PARA LA TASA DE 
PARICION (%) DE VACAS Bos indicus APAREADAS CON SEMENTALES Bos taurus Y Bos 
indicus POR EPOCA DE EMPADRE. 
Epoca de empadre 
Raza del semental Primavera Otolio Promedio 
Angus 64.6 + 8,2 51,3 + 7.6a" 57.9 + 6.3 
Brahman 67.6 + 4.2 49,5 + 5.0· 58.5 + 3,5 
Charolais 62.8 + 7,3 66.7 + 6.7"C 64.7 + 5.6 
Hereford 74.0 + 6.7 83.2 + 7 5" 77.6 + 5.5 
Indobrasil 58.3 + 4.6 66.7 + 5.5"' 62.5 + 4.1 
Suizo Pardo 64,1 + 8.9 53.3 + 8.8 ao 58,7 + 6,8 
abValores con distinta literal dentro de columna, son diferentes (p < .05), 
CUADRO 6. MEDIAS DE CUADRADOS MINIMOS Y ERRORES ESTANDAR PARA SOBREVIVENCIA 
POSNATAL (%) DE BECERROS Bos taurus X Bos indicus (F j ) Y Bos indicus, POR EPOCA DE 
EMPADRE-
Epoca de em padre 
Raza del padre Primavera Otono Promedio 
Angus 93,0 + 5,8 
Brahman 88,6 + 3.3 
Charolais 88.2 + 5.2 
Hereford 93.3 + 4.9 
Indobrasil 73.1 + 3.7 
Suizo Pardo 90.6 + 6.5 
94,0 + 6,2 
82.2 + 4.4 
88.1 + 5,1 
90,1 + 5,3 
78,6 + 4.2 
99.4 + 7.5 
93.5 + 4.3" 
85.4+ 2.8a 
88.2+3.7" 
91. 7 + 3.7" 
75.8 + 29t 
95.0+ 5.0' 
a'"Valores con distinta literal dentro de columna, son diferentes (p < ,05). 
CUADRO 7. MEDIAS DE CUADRADOS MINIMOS Y ERRORES ESTANDAR PARA TASA DE 
DESTETE (%) DE VACAS Bos indicus APAREADAS CON SEMENTALES Bos taurus Y Bos 
indicus, POR EPOCA DE EMPADRE. 
Epoca de empadre 
Raza del semental Primavera Otono Promedio 
Angus 56.1+8.1ao 44.9 + 7.4' 50,5+6.1" 
Brahman 60.7+4.1" 43.0 + 49a 51.8 + 3.4a 
Charolais 52,7 + 7,2ab 55.9 + 6,5" 54,3 + 5.4" 
Hereford 64.3 + 6.5b 72.4 + 7.4' 68.3 + 5,3" 
Indobrasil 39.5 + 4.4a 49,8 + 5,2" 44,6 + 3. 7a 
Suizo Pardo 59.2 + 8,7" 56.0 + 8.6aD 57.6+ 6.6"0 
a·"Valores con distinta literal dentro de columna. son diferentes (p < .05). 
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encontrada entre las vacas apareadas con 
sementales ANG y HFD durante los 
empadres de otono, contrasta con 10 
encontrado por otros autores (5), donde esta 
diferencia no existi6. Por otro lado, la TG de 
las vacas apareadas con sementales BHM y 
SP fue mayor cuando se parearon en 
primavera que cuando se aparearon en 
otono, estas diferencias fueron en promedio 
de 19 puntos porcentuales. EI 
comportamiento de las vacas apareadas con 
sementales BHM es contrastante; en 
algunos estudios se ha observado mayorTG 
de vacas apareadas con sementales BHM 
que con Shorthom (6), ANG yCH (7) yANG, 
HFD Y Brangus (8); sin embargo, en otros 
estudios se ha tomado en cuenta que no 
existieron diferencias entre razas de 
semental en la sobrevivencia prenatal y 
posnatal de las crias cuando los 
apareamientos se realizaron en esta epoca. 
Par el contrario, las diferencias en la tasa de 
destete, cuando los apareamientos se 
realizaron en otono, se originan por 
diferencias encontradas en la tasa de 
gestaci6n y la sobrevivencia prenatal de las 
crias. 
Las vacas Brahman destetaron mas 
becerros por vaca en empadre cuando se 
aparearon en primavera que cuando 10 
hicieron en otono, con una diferencia de 18 
puntos porcentuales. En contraste, las 
vacas apareadas con las otras razas de 
semental tuvieron una tasa de destete 
similar con una diferencia promedio entre 
empadre de 7.2 puntos porcentuales. 
Otros autores tam poco han encontrado 
diferencias entre la TD de las vacas 
apareadas con sementales ANG y SP (4); 
ANG, BHM Y CH (7) Y con ANG, CH y HFD 
(19). 
De manera similar a loocurrido paraTG yTP, 
el comportamiento de vacas apareadas con 
sementales BHM es contrastante, en 
algunos estudios se han encontrado 
diferencias en favor de los Bos taurus (9) y en 
otros a favor de los apareamientos con 
18 
sementales BHM (14). Estas diferencias 
pueden ser explicadas parcialmente por el 
tipo de vacas con que fueron apareados 
estos sementales; las cuales fueron, en la 
mayoria de los casos, Bos taurus y cruzas 
de Bos taurus x Bos taurus. 
En conclusi6n, a pesar de que algunas de las 
diferencias no fueron significativas, las vacas 
apareadas con sementales HFD tuvieron 
consistentemente mejor comportamiento 
que las otras razas de semental, en cada 
una de las caracterfsticas estudiadas. Por 
otro lado, la magnitud de las diferencias 
encontradas en las tasas de gestaci6n y 
sobrevivencia posnatal de las crfas son las 
que tienen mayor efecto en la determinaci6n 
de la tasa de destete. Los resultados de esta 
investigaci6n indican que existen diferencias 
importantes de la epoca del ana en que se 
realicen los empadres, sobre el 
comportamiento productivo hasta el destete 
de las vacas al ser apareadas con 
sementales Bos taurus y Bos indicus, por 10 
que la selecci6n de la raza y la epoca del ario 
en que se vayan a utilizar son 
consideraciones importantes cuando se 
plantean esquemas de cruzamiento para la 
producci6n comercial. La raza del semental 
a utilizar no tiene un efecto importante sobre 
las tasas de gestaci6n, sobrevivencia 
prenatal, parici6n y sobrevivencia posnatal, 
si los empadres se realizan durante los 
meses de marzo a junio. Sin embargo, la 
utilizaci6n de sementales de la raza HFD en 
empadres que se realizan entre septiembre 
y diciembre, produce incrementos en el 
numero de becerros destetados por vaca 
expuesta a empadre, que en promedio, son 
28% mayo res a los que se obtienen si se 
utilizan sementales ANG, BHM, CH, IB 0 
SP. EI productor comercial que utiliza 
sementales BHM podrfa incrementar el 
numero de becerros destetados por vaca en 
empadre en mas de un 40%, al aparear a sus 
vacas en los meses de marzo a junio 
(primavera) en lugar de hacerlo durante los 
meses de septiembre diciembre (otorio). 
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PRODUCTIVE PERFORMANCE FROM 
CALVING TO WEANING OF Bos indic;us 
COWS MATED TO Bos taurus AN 0 Bos 
indicus BULLS. 
SUMMARY 
Data from 979 cow exposures and subsequent calvings 
occurring from 1983 to 1989, at "las Margaritas" Experimental 
Station, INIFAP-SAGAR, were analyzed. Brahman (BHM) and 
Indu-Brazil (IB) bulls were mated to cows oftheir own breed, and 
Angus (ANG), Charolais (CH), Hereford (HFD) and Brown 
Swiss (BS) bulls to Zebu cows. The traits studied were 
pregnancy rale, prenatal survival rate. calving rate, preweamng 
survival rate and weaning rate, Sire breed effect was Significant 
for preweaning survival (p < .05) and weaning rate (p < ,01), sire 
breed x season of breeding interaction was an important 
source of variation for all traits, except for preweaning survival 
rate, Cows mated to HFD, BHM, and BS bulls showed the 
highest weaning rates, cows mated to ANG and CH were 
intermediate and those mated to IB bulls, the lowest. when 
matingswere made in spring (64.3 :':.6.5,60.7:':. 4.1 ,59.2:':.8.7,56.1 
:':. 8,1,52,7:,: 7.2and39.5 :':.4.4%, respectively}. Forthefall breeding 
season the cows mated to HFD had the highest weaning rate, 
these mated to BS were intermediates and mating to CH, IB, 
ANG and BHM bulls the lowest values (72.4:,: 7.4, 56.0:,: 8.6,55.9 
+ 6.5, 49,8:':. 5.2. 44,9:':.7.4 y43,O:,: 4.9%, respectively). In general. 
cows mated to BHM and IB bulls showed the lowest weaning 
rates and those mated to HFD bulls the highest ones. 
KEY WORDS: Sire breed, Pregnancy rate, Survival, Weaning 
rate. 
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